














1)人のうごき 〔海外出張 ･帰国 ･外人物理学者の来日･人事移動など〕
米井克己 岡山大学理学物物理
米国 ニューヨーク州シラキュース(Syracuse)大学へ出張
1974年 9月 1日-1975年 9月20日
川端親雄 岡山大学計算機センター
米国 M.Ⅰ.T.H.G.Stanley (11ケ月 )




九 州大 学 理 学 部物 理 学 教 室教 官 公 募




o履歴書 o研究歴 o発表論文 リスト(主な論文の別刷を添えていた




4.締切時期 : 1974年 12月 10日
5.宛 先 :
〒812 福岡市東区箱崎 九州大学理学部
物理学教室主任 黒 柳 登美大
(電話 092-641-1101 内線 4243)
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TIONOFASPHERETHROUGH AN INCOMPRESSIBLEFLUIDIN AR-
BITRARYFLOW
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ーマ字で書き添えて下さい｡ これは 1974年 6月号から実施されます｡
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? ?
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